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ABSTRAK
-
-
Ini adalah satu penyelidikan terhadap perkembangan web site incorporation a
panoramic virtrual reality (VR), kadang- kadang telah di panggil  virtual enviroment
(VE), untuk Hotel dan ini adalah teknologi yang boleh membina unique alam sekitar
,dimana  pengguna yang duduk di sehtruh dunia dan boleh mencari melalui  jalan World
Wide Web.Supanya memahami dalam mengguna web base panoramic VR yang
menjadi alat terhadap membina web site untuk applikasi dalam projek sebenar .Projek
ini telah berkaitan dalam perkembangan web site untuk membantu dan promosi Hotel
bat-u  di Patani ,Hotel  C.S. Patani (http:A’www  cspattartixoptn).  Kertas kerja ini telah
mencari praktik dan teknik procedure seperti gambar disekeliling ,digital
stitch,panoramic output dan preview movie dalam perkembangan panoramic medel
-
ABSTRACT
This study is to develop a web site incorporating a panoramic virtual reality (VR),
sometimes called virtual environments (VE), for a hotel and this technology can
create a unique environment where the customer can stay anywhere in the world and
explore via World Wide Web. This approach uses a web- based panoramic VR as a
tool to a create a website  for application in a real project. This project involves the
development of a website  as an aid to promote a new hotel in Pattani, Thailand, the
C.S. Pattani Hotel (http://www.cspattani.com). This paper explores the practical and
technical procedures such as photo capture, digital stitch, panoramic output and
preview movie in the development of the panoramic model.
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